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MOTTO 
1. Kehidupan anda akan jauh lebih baik jika anda berpegang teguh pada 
kebenaran (Mario Teguh). 
2. Bersedih hati tentang apa  yang kita tidak miliki berarti  menyia nyiakan  
yang kita miliki (Penulis). 
3. Hidup adalah mempersembahkan yang terbaik (Penulis). 
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ABSTRAK 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah saat bermain bolavoli mini di 
lapangan masih jarang siswa yang dapat melakukan passing bawah dan passing 
atas dengan baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan passing peserta ekstrakurikuler bolavoli mini SD Negeri 2 
Kedungwuluh Kabupaten Banyumas.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang di 
gunakan adalah survei dengan teknik test dan pengukuran. Subjek penelitian adalah 
seluruh peserta ekstrakurikuler bolavoli mini di SD Negeri 2 Kedungwuluh 
Kabupaten Banyumas, yang berjumlah 28 anak. Instrumen penelitian adalah 
modifikasi braddy volley ball test. Uji coba penelitian diperoleh derajat validitas 
instrumen sebesar “0,470” berkategori “sedang”. Pembuktian reliabilitas 
instrumen diperoleh hasil ri hitung (0,470) > dari r tabel (0,468) dengan n = 18 untuk 
taraf kesalahan 5%, sehingga instrumen tes adalah reliabel dan dapat 
dipergunakan untuk pengambilan data. Teknik pengumpulan data dengan teknik 
tes dan pengukuran. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan passing peserta 
ekstrakurikuler bolavoli mini di SD Negeri 2 Kedungwuluh Kabupaten Banyumas, 
untuk kategori “baik sekali” sebanyak 2 siswa atau sebesar 7,14%; kategori “baik” 
sebanyak 6 siswa atau sebesar 21,43%; kategori “sedang” sebanyak 11 siswa atau 
sebesar 39,28%; kategori “kurang” sebanyak 6 siswa atau sebesar 21,43%; dan 
ketegori  “kurang sekali” sebanyak 3 siswa atau sebesar 10,72%. 
 
Kata kunci : Passing, Bolavoli Mini, Siswa SD 
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